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b
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Center
b
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to 
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Co-SPoNSoRS:
Merhige Center for Environmental Studies, 
University of Richmond School of Law
University of Richmond Law Review,  
Allen Chair Symposium
Virginia State Bar,  
Environmental Law Section
MCLE CREDIT PENDING
Thursday, April 1, 2010
Addressing climate change impacts and achieving economic stability and national security are all tied to  
developing sustainable energy sources. The United States and Virginia continue to grapple with how best 
to regulate energy sources and how to achieve energy independence. This conference brings together experts  
from federal and state government, industry, leading law firms, non-profits, and academia to explore the current  
regulatory environment and discuss possible solutions to energy issues in Virginia and the United States.
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To RegisTeR oR FoR moRe inFoRmaTion: 
phone: (804) 289-8216 
email: lawreview@richmond.edu 
Web: lawreview.richmond.edu/2010Conference
VIRGINIA MCLE ACCREDITATIoN IS PENDING
opening
8:30 a.m.
8:30 A.M. – registration and 
Continental Breakfast
8:50 A.M. – Conference Welcome
John Douglass
Dean, University of Richmond  
School of Law  
moRning addRess
9:00 a.m.
The Honorable George Allen 
Chairman, American Energy  
Freedom Center;
Former Governor of Virginia;  
Former U.S. Senator
The RegulaToRy 
FRameWoRk: WheRe  
aRe We headed?         
9:45  a.m.
Moderator: professor noah Sachs 
University of Richmond School of Law; 
Director, Robert R. Merhige, Jr. Center 
for Environmental Studies 
Eric Finkbeiner 
Senior Adviser for Policy, office  
of Governor Robert McDonnell
David Christian 
Chief Executive officer,  
Dominion Generation
professor Joel Eisen 
University of Richmond  
School of Law
10:45 a.m. break
The FuTuRe oF Coal         
11:00 a.m.
Moderator: Stephen E. Taylor 
Allen Chair Editor, University of 
Richmond Law Review 
John Lain 
Partner, McGuireWoods LLP
Cale Jaffe 
Senior Attorney, Southern 
Environmental Law Center
W. Thomas Hudson 
President, Virginia Coal Association; 
President, W. Thomas Hudson and 
Associates, Inc.
All programs will be held in 
the University of Richmond 
Jepson Alumni Center.  
A map is available on the 
Co-Sponsor page or by visiting  
richmond.edu/visit/maps
The paper used in this brochure is 100% post-consumer recycled paper  
and is made with 100% renewable green energy. It is Carbon Neutral Plus,  
processed chlorine free, and is both Green-e and Green Seal™ Certified.
lunCh and  
addRess
12:00 noon
Aimée Christensen 
Founder & Chief Executive officer, 
Christensen Global Strategies
nuCleaR poWeR: 
is TheRe a 
“RenaissanCe”?         
1:30 p.m.
Moderator: Tricia Dunlap 
Robert R. Merhige, Jr. Fellow,  
University of Richmond School of Law
Donald Irwin 
Partner, Hunton & Williams
Christopher paine 
Director, Nuclear Program,  
Natural Resources Defense Council 
(invited)
Michael H. Montgomery 
Vice President, Fuel Development, 
Lightbridge Corporation
2:30 p.m. break
emeRging issues  
in eneRgy poliCy         
2:45 p.m.
Moderator: Andrea W. Wortzel 
Counsel, Hunton & Williams; 
Vice Chair, Environmental Law 
Section, Virginia State Bar
Mark rosen
Deputy General Counsel,  
CNA Corporation
Jefferson reynolds 
Water Policy Director, Virginia 
Department of Environmental Quality
Kruskaia Sierra-Escalante 
Senior Counsel,  
International Finance Corporation
Edward Lowe 
General Manager, Renewable Energy 
Market Development, GE Energy
Closing addRess          
4:30  p.m.
The Honorable Carol M. Browner  
Assistant to the President for Energy 
and Climate Change;   
Former Administrator of the  
Environmental Protection Agency 
(invited)
CoCkTail  
ReCepTion          
5:30  p.m.
Jepson Alumni Center  
The paper used in this brochure is 100% post-consumer recycled paper  
and is made with 100% renewable green energy. It is Carbon Neutral Plus,  
processed chlorine free, and is both Green-e and Green Seal™ Certified.
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Co-SponSorS:
Merhige Center for Environmental Studies
The Robert R. Merhige, Jr. Center for Environmental Studies at the University of Richmond engages in research, instruction, and public  
outreach on energy and environmental issues in the mid-Atlantic region and beyond. The Center hosts conferences, symposia, and 
speakers on pressing environmental issues, generating dialogue for policy solutions. Drawing on the resources of the Law School  
and the University, the Center prepares students to tackle the complex challenges of careers in environmental law. The Center  
honors the work of the late U.S. District Court Judge Robert R. Merhige, Jr., whose creativity in settling the Kepone  
litigation of the 1970s made the Center’s activities possible.   law.richmond.edu/merhige
University of richmond Law review, Allen Chair Symposium
Founded in 1958, the University of Richmond Law Review is an academic organization managed exclusively by 
students of the University of Richmond School of Law and is intended to advance legal scholarship by publishing  
a forum in which the evolution of contemporary legal principles and knowledge may be subjected to national  
discussion and debate. Each year the Law Review publishes one volume, which appears in four separate 
issues between November and May. The Annual Survey of Virginia Law issue is published in November,  
two general issues are published in January and May, and the Allen Chair issue is published in March. This 
year’s Allen Chair topic, “Envisioning Energy: Environment, Economics, and the Energy Future,” explores 
solutions to our nation’s energy crisis and the interplay among energy, economics, and the environment. 
The George E. Allen Chair in Law honors the late George E. Allen, a distinguished Virginia trial lawyer.  
lawreview.richmond.edu
Virginia State Bar 
For sixty-seven years, the Virginia State Bar has been responsible for the regulation of the legal profession, 
protection of the public from lawyer misconduct, and support for the rule of law. Through its staff and 
hundreds of lawyer and lay volunteers, the state bar works to serve lawyers and the public. The VSB  
provides lawyers with support to better practice their profession, encourages service to our institutions 
of justice, and improves access to that system for all Virginians. The Environmental Law Section of 
the Virginia State Bar focuses on the practice of environmental law in Virginia.    
vsb.org/site/sections/environmentallaw
Jepson 
Alumni  
Center
 VISIon 2020 Supports renewable Energy 
 This conference is proud to partner with the Dominion Green PowerSM program to provide Green-e® certified 
 renewable energy certificates (RECs) to cover 100% of the electricity used by this conference. The RECs will  
 avoid emission of over 1 ton of carbon dioxide.  To learn more about how you, or your business, can benefit  
 from the Dominion Green Power program please visit dom.com/VaGreenpower or call 1-888-667-3000
28 Westhampton Way
University of Richmond, VA 23173
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